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Проблема технологічного оновлення українських підприємств є 
актуальною в даний час. Вирішення даної проблеми безпосередньо пов’язано с 
підвищенням конкурентоспроможності як на вітчизняному, так і на 
міжнародному рівнях. Досягнення технологічного, виробничого та 
інноваційного-енергетичного високого рівня діяльності промислових 
підприємств дозволить їм забезпечити технологічні та енергетичні конкурентні 
переваги, які в подальшому створять ґрунтовні умови для їхнього ефективного 
функціонування та сталого майбутнього розвитку в мінливих умовах 
української економіки. 
Забезпечення технологічної конкурентоспроможності підприємств в 
Україні невід’ємно пов’язане із створенням та функціонуванням принципово 
нових організаційно-економічних механізмів техніко-технологічного, 
виробничого та інноваційного удосконалення діяльності підприємств, які 
забезпечать високі конкурентні позиції на ринку серед решти підприємств 
аналогічної галузі. 
Особливо актуальним постає дане питання серед підприємств України 
промислової галузі, оскільки досягнення технологічного, виробничого та 
інноваційного високого рівня діяльності промислових підприємств дозволить 
їм забезпечити технологічні та енергетичні конкурентні переваги, які в 
подальшому створять ґрунтовні умови для їхнього ефективного 
функціонування та сталого майбутнього розвитку  
Вагомий внесок у вивчення питань щодо забезпечення технологічного 
оновлення підприємств як одного із факторів їхнього сталого розвитку зробили 
такі вчені-економісти: Александрова В., Бажал Ю., Вернона Р., Власюк О., 
Геєць В., Гончарова Ю., Гончарова Н., Жаліло Я.,Михайловська О., Патора Р., 
Петрович Й., М.Портер, Чухрай Н., Фатхутдинов Р., Федулова Л., Федонін О., 
Швиданенко Г., Шевченко Л. та інші. 
Ефективне технологічне оновлення та його  розвиток є активним проявом 
технологічної переваги над конкурентами в технічній, технологічній, 
організаційній та управлінській сферах діяльності підприємств, які 
вимірюються загальноекономічними показниками. Також посилення 
технологічної конкурентоспроможності неможливе без ефективної роботи 
персоналу щодо вдосконалення технологій виробництва на підприємствах 
(технологічні інновації), НДР, організаційної структури, менеджменту 
персоналу. 
